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Los infundios de palomo 
Tiene muchísima gracia la respuesta que 
le han dado a firmar al tal exalcaide para que 
se defienda en eí libelo. ¿Conque, que el 
Sr. León Moíta, dejó pendientes obligaciones 
en su anterior etapa, importantes mucho 
dinero? ¿Y por qué no ha probado eso con 
documentos oficiales el Sr. Palomo, como 
nosotros lo hemos hecho de lo que atañe a 
éste? El Sr. León, lo hemos dicho muchas 
yeces, y oficialmente está demostrado, sólo 
dejó pendiente de pago algunas, muy pocas, 
atenciones del mes de Noviembre de 1915, 
aparte del crédito por fluido eléctrico, pues 
las del mes de Diciembre debió satisfacerlas 
Palomo que era el que por ser ya ordenador 
de pagos el día 31 de dicho mes, podia única 
píente pagar, disponiendo, como disponía, de 
muchos miles de duros que se cobraron erL 
los primeros días de Enero de 1916. Pero 
€ m ser pobre esa parte de la respuesta, resulta 
áún más pequeña y chistosa en la otra pnrte 
que abarca, o sea, en ta que alega que para 
pago de los catorce mil duretes que ha dejado 
a deber en los seis meses el señor Paloim 
deja en Caja una barbaridad de miles de 
péselas repieseutadas por lo que pto luzca 
el aibiuut de guardería rural y el reparto que 
$e haga. Pero, ¡h*pmbie HsoiirhrQsamente inú-, 
til! si los consei vaaores, come» no se inspiran 
en otro móvil qué el del bienestar de Ante-
qii^rf». 5P nionon™ NO COBRAR N I EL 
ARBITRIO DE GUARDERÍA N I ESTA-
BLECER EL REPARTO! 
¡Qm; ojos abrirá nuestro hombre funesto! 
Así, cotilo suena, hacendista de peí ra chica! 
Ya hablaremos de todo esto. 
Las bravuconerías, conducen siempre al 
ridiculo, y eso ha ocurrido ahora también. 
Desde hace unas semanas, sin duda a impul-
sos del miedo, venía el papelucho ese del 
grupillo amenazando con pistolas y no sabe-
mos cuantas cosas. No habríamos hecho 
caso dé tales paparruchas, si no se hubiera 
cometido el miserable y ruin acto de profanar 
el duelo de un amigo, de manera cobarde y 
chavacana. Se ha llegado al colmo de lo 
Innoble. Entonces hubimos de dedicar los 
calificativos que merecía semejante canallada. 
Y aquí de la bravuconería: esperábamos que 
hubiere, cuando menos, tres o cuatro cadá-
veres. Y por toda muestra de guapeza, se 
vino un señor a quien ni de vista conoce 
don Rogelio León Motta, pidiendo eu nombre 
de un tal Timonel, explicaciones. No se ha 
enterado este aún de que con los arttequera-
nos se le acabaron las pamplinas. Eí director 
gccidental de HERALDO , contestó, que ni 
daba explicaciones, ni se tomaba la molestia 
de quitar de sus ocupaciones a algún amigo 
para tales menesteres. Al conocerse ta respues-
ta, fué aplaudida por todas las personas 
sensatas, y comentada sabrosamente. 
Lo único lamentable,es^ue^a cada instan-
te se le hagan gastar unas pesetas a cierto 
capitán de guarnición en Málaga. Nosotros 
aseguramos al aludido oficial,—que es amigo 
nuestro,—que a menos que se vea obligado 
a actuar aquí como tutor de algún incapaci-
íado, lo que es en otro concepto relativo a 
cuestiones personales no tendrá que inter-
venir, al menos tratándose de caballeros 
antequeranos. Estos, ventilarán sus incidentes 
con cierto individuo, de manera muy distinta. 
Ses ión M u n i c i p a l 
Presidió la deí viernes último el Sr. León 
Vlotta, y asistieron los señores Casco Garcí,at 
^ojas Pareja (don Alfonso y don Francisco)* 
Jiménez Robles, García Berdoy, Burgos 
García, Rosales Salguero, Cabrera España, 
García Rey, Luna Pérez, y Alvarez Luque. 
Fué aprobada ei acta de la sesión anterior; 
y entre otros asuntos se acordó: 
Acceder a lo que interesa el Ayuntamiento 
de ¡a Coruña de dirigir telegrama a ios seño-
res Presidente del Consejo y Mlnistrbs. de 
Hacienda y Gobernación, interesándoles que 
acepten las conclusiones de la Asamblea de 
Ayuntamientos celebrada en Noviembre últi-
mo, y testimoniándole admiración ante la 
labor patriótica que realiza. 
El presidente manifiesta que la empresa 
arrendataria del servicio d-í limpieza y riego 
de calles, viene prestando eí de acarreo de 
carnes, por cuatro pesetas díarins y propone 
que se haga cargo el Ayuntamkiuo de este 
•servicio a fin de buscar economía. AM se 
acuerda. 
Fué¡ designado D. Antonio Velasco para 
que como comisionado del Ayuntamiento 
haga la entrega en Caja de los recluías corres-
pondientes al reemplazo del año actual. 
ie haya causído la 
Fueron aprobadas varias cuentas 
gastos. 
Se accedió a solicitud de don Ant,0 Gómez 
Casco que pedía se le nombrara auxiliar de 
la inspección de carnes y abastos, sin sueldo 
ni remuneración alguna; pero con la condi-
cional de que no podrá sustituir a veterinario 
titular, ni prestar por él servicio alguno. 
Se determinó pasar a informe del nego-
ciado solicitud de D. Enrique Enríq'iez pi-
diendo que se le conceda el aprovechamiento 
de terrenos de propios abandonados en el 
partido de Barranco Hondo. 
Leida la renuncia que D. José Aguila Co-
liantes hace del cargo de Mé lico interino del 
Hospital de San Juan de Dios, se acepta, y se 
cubre la vacante con D. Rafael Rosales 
Salguero. (Se ausentan los ediies señores 
Gaicía Berdoy y Rosales.) 
El Sr. León Motta da cuenta de haber 
recibido el oficio del Gobernador Civil relati-
vo a la Plaza de Toros, a que hubo de reíe-
rírse en la anterior sesióti. En él, se aprueba 
la conducta seguida por el Alcaide, y se exige 
ia iniervención de arquitecto. Man i tiesta que 
tiene la satisfacción de haber oído decir a 
los señores Moreno Fernandez de Rodas y 
Lora Pareja, representantes de la Sociedad 
propieraiia del edificio de que se trata, que 
el A> untamiento y el Alcalde han obrado 
perfectamente en esta delicada cuestión 
afirmando que tampoco ellos están dispuestos 
a que en la Plaza se celebren espectáculos de 
ningún género mientras pued i existir el 
menor peligio para el público. En cuanto a! 
atirantado le manifestaron que habían traído 
los hierros para los tirantes y que quisieron 
saber si el perito aparejador Considerapa que 
colocándolos se alejaba totalmente el peligio. 
Que este fuucionaiio expresó que no podía 
certificar de hallarse la plaza en condiciones 
de Seguridad inteiiti no se realizara el resto 
de la obra que había presCíipto, y que para 
limitaise al atirantado, habría necesidad de 
clausurar el tendido alio, y como en tal forma 
la responsabilidad seguía en pié y ni la Alcai-
día ni los propietarios eMán dispuesíos a 
pechar con ella, la sociedad propieraiia 
suspendió el comercio de las obras hasta que 
llegue un arquitecto a quien se ha llamado 
para que emita su parecer. H^ce constar que 
no poique la corrida del día 25 haya quedado 
en suspenso se crea que dejará de haber toros 
la feria. LEJOS DE ELLO SE PROCURA 
QUE SEA CELEBRADA UNA BUENA, 
CORRIDA, y a tal efecto, demostrando que 
en esta cuestión ningún papel juega la poli- | 
tica, había celebrado el miércoles una confe-
rencia con la empresa taurina que dió la 
ble de los perjuicios qu 
suspensión. 
El Sr. Luna Pérez da cuenla del viaje rea-
lizado a Córdoba por la comisión designa-
da para representar al Ayuntamiento en el 
homenaje al Sr. Carrillo Pérez. Narra deíe-
nklamente cuantos agasajos y distinciones 
se otorgaron a los ediles antequeranos, a los 
que desde su llegada a Córdoba hasta el 
momento de partir no dejaron de prodigár-
seles las más delicadas atenciones. Da las 
gracias por haber sido designado para pre-
sidir la comisión y propone que se den las 
más expresivas gracias al Ayuntamiento de 
dicha capital por la hospitalidad y galante 
conducta observada para con los comisio-
nados. Alude ai recuerdo delicado de que fué 
objeto el Sr. León por parte del Sr. Ca-
rrillo Pérez en eí discurso de gracias que es-
te pronunció con motivo del banquete que 
se le ofrecía. Manifiesta que antes de salir 
de Córdoba dirigieron al Ministro de la Go-
bernación el siguiente telegrama. 
* Representación Ayuntamiento y couiísío-
de nados Industria y Comercio Antequera, pueblo 
•> natal popular Alcalde Córdoba señor Carrillo 
Pérez, hondamente impresionados ante el ex-
traordinario homenaje que Córdoba entera ha 
rendido a nuestro paisano querido, felicitan a 
i V. E. efusivamente por su acuerdo de designar 
\ le para ocupar la primera magistratura popa-
I lar de la ciudad de los Califas.—Teniente de 
I Alcalde, Luna Pérez.— Concejales. Cabrera 
' España, García Rey, Rojas Pareja,—Comer-
\ ciantes e Industriales García Berdoy, Vergara, 
I Casco, Tapia, Franquelo, González Anleo.* 
El Sr. León Moíta propone que conste 
en acta el telegrama, así como la gratitud de 
la Corporación para el Ayuntamiento y pue-
blo de Córdoba por las atenciones dispen-
sadas a los representantes de Antequera. Por 
lo que personalmente le afecta, agradece 
profundamente al Sr. Carrillo Pérez el re-
cuerdo afectuoso que le dedicó, y en un in-
ciso que hace en su discurso, da también las 
gracias a sus compañeros los concejales de 
este Ayuntamiento por haber tenido la aten-
ción de asistir en Córdoba a acto piadoso 
motivado por la reciente desgracia que ha 
sufrido. Enumera los grandes méritos del se-
ñor Carrillo, que por su propio esfuerzo, sín 
más que su honradez, su inteligencia y su 
inmensa voluntad, ha llegado a ser una de 
las personalidades salientes de Córdoba, y 
como su cariño a Antequera lo viene demos-
trando en cuaníos actos realiza, quien de tal 
modo honra a su patria chica, merece que 
esta le honte a su vez, y a tal fin propone 
que se le declare hijo .predilecto de Ante-
quera. 
Así se acordó por unanimidad, y segui-
damente fué levantada la sesión. 
ANTE LA OPINION 
El exalcalde calumniador 
Desde un libelo despreciable que repre-
senta al grupillo titulado liberal , Palomo 
calumnia. 
Hecha abstracción de los insultos en que 
pretende hacerme aparecer como alienado a 
los ojos de los demás, sólo he de limitarme a 
desterrar la infamia inaudita que arroja quien 
a duras penas puede evitar que se lea en su 
rostro algo bochornoso y denigrante. 
Como hijo fiel, y a la vez como hombre 
honrado, amo, venero, adoro y vivo única-
mente para la que me dió el sér. Varias veces 
las circunstancias me brindaron medios para 
medrar fuera de mi patria; pero yo, por no 
corrida de feria de Mayo y que proyectaba abandonar a mi bendita madre, he rehusado 
la de Santiago, para que ésta se pueda ir 
ocupando de prepararla,.pues en igualciad de 
condiciones, será preferida a cualquiera otra 
que pudiera formarse pues el deseo es que la 
empresa García Domínguez, pueda cumplir 
sus compromisos y reintegrarse en los posi-
laborloso tabernero que se pasó toda la vida 
trabajando detrás del mostrador, y en su afár* 
de que su niño José o Ildefonso, que no sabe-
mos a ciencia cierta cómo se llama, se instru-
yera algo, lo llevó a la escuela y hasta lo 
tuvo un poco de tiempo en un colegio de 
segunda enseñanza; pero, todos los esfuerzos 
deí buen industrial se estrellaron; su hijo, 
difícilmente escribe cartas a los amigos, y ese 
buen padre, se encuentra hoy con un hombre 
que necesita tres o cuatro trajes al día, que 
apenas tiene la instrucción piimaria, y que 
en cambio se avergüenza de vender vasos de 
vino, es decir, de ayudar a su padre en su 
ancianidad; más todavía; que al pobre viejo 
se mira en aquella casa por cima del homaro 
cuando más necesitaba del apoyo de sus 
hijos, ya que sus muchos años le estorban eí 
trabajo, y la situación del negocio, no es para 
él lo próspera que años atrás, y los cuartillos 
reunidos se evaporan. 
Hoy es vergonsoso que en evitación de 
reprobables acciones, Alonso Palomo tenga 
que guardar el resto exiguo del fruto de sus 
trabajos de toda ia vida, en unabolsillo oculto 
cerca del pecho, porque sabe que no tardaría 
en ser dilapidado si cayese en otras manos. 
Si, mis queridos lectores; yo podré esíáf 
afectado de la manía de escribir; pero mi de-
tractor lo está de otra mucho más peligrosa 
y denigrante, que la acusa su cara de idiota. 
Y ahora cada uno juzgue, según su crite-
rio, no olvidando que en sentir popular hay 
una exptesíón alta y sublime que destila lá-
grimas y sangre: 
«Dios nos libre de una lengua prevarica-
dora y de un falso testigo». 
JOSÉ AVILÉS-CASCO. 
io que tan gratamente se me ofrecía. 
Los sacrificios que mi madre hiciera por 
mi, no los vé baldíos; siquiera sé leer y escri 
bir, y a Dios gracias, en mi casa se conserva 
íntegro el capital que nos legaran nuestros 
antepasados. Palomo es hijo de un pobre / 
A n t e q u e r a n o I l u s t r e 
£1 homenaje a Carrillo pérez 
El sábado según dijimos, en nuestro ante-
rior número, - marchó a Córdoba la comisión 
de concejales consntukía por el^  teniente de 
A'calde D. Manuel de Luna Pérez, y los 
señores D. Antonio Cabrera España, D. Mi -
guel García Rey y D. Alfonso Rojas Pareja, 
sieudo recibida eti aquella estación férrea por 
el Alcalde D.-José Carrillo Pérez y nutrida 
representación de clases industriales y comer-
ciales cordobesas. La animación en la pinto-
resca ciudad era mucha, en los momentos de 
llegar los antequeranos. El público se prepa-
raba para asistir al grandioso acto que había 
de celebrarse aquella noche en la Plaza de 
Toros. 
Las atenciones para nuestros concejales 
se mulliplicaban en todas partes. Poco antes 
de la hora anunciada para dar comienzo al 
homenaje, se dirigieron los ediles a la Plaza 
acompañados de muchas personalidades cor-
dobesas. 
Veamos algo de loque del acto celebrado 
en el circo taurino, publica, entre otros 
periódicos, e| decano de los de dicha capital, 
«El Diario de Córdoba», y decimos algo, por 
que nos vemos obligados a reproducir solo 
algunos párrafos, pues de otro modo ocupa-
riarhos todo el periódico; 
«Como se tenia anunei ido, anoche, a las nueve, 
se veriHcó en ía Plaza de Toros el banquete popular 
organizado por la Federación Gremial cordobesa en 
obsequio de su presidente don José Carr i l lo Pérez 
para celebrar su exaltación a la Alcaldía de Cór-
doba. 
Asistieron unos seiscientos comensales, los que ' 
o.-.upanui las diversas mesas colocadas en el centro 
de la Plaza, estando representados todos ios elemen-
tos de la ciudad y especial mente los comerciantes 
e industriales. 
Ocupcó la presidencia el Sr. Carri l lo Pérez, 
sentáronse a su derecha el gobernador civ i l D. Luis 
Fernández Ramos, el presidente de ta Diputación 
provincial don José Ortiz Mol ina, el presidente del 
Circulo Conservador don Antonio Pineda de las 
Infantas, el presidente de la Cámara de Comercio 
don Manuel Rodríguez Manso, el juez de instrucción 
don Angel Avi la Melgado, el juez municipal del 
Distr i to de ia Derecha don Salvador Márquez Urba-
HERALDO DE ANTEQUERA 
no; don Benigno Uigucz González, erv quien ;la 
Federacróo •Gremial cordobesa había delegado pitra 
ofrece»'el banquete al señor Carri l lo Pórez; don 
Rafael González López, en representación (Je. la 
casa de banca de los señore-s Hedro Lópei e liijos; 
don Jorúnimo Paditta, en, nombre íiel Circulo de 
Unión Mercant i l ; don Munuol Ruiz, presidente d^i ! 
pi emio de metalúrgicus; los concejales dé Anteqnera ' 
don Miguel í iarcia Uej y don Alfonso Rojas Pareja 
Y él st;ci*etano dé ta tederación Gremial cordobesa 
áon Cipriano Martínez de A riza. „ 
A la izquierda del festejado tomaron asiento el 
teniiento dé altíaUo del Ayuntamiento do Antequera 
don Manuel Luna Pérez, el senador del Reino don 
Florentino SoLomayor Moreno, e i r de le^do de 
Hacienda don Modesto Marín, el exalcalde don 
Manuel Ehríquéz Barrios, el vice presidente, de la.' 
Federación Gretnial don Rafael Carretero Lozano, 
el concejal- del Ay untamiento de Arílequera ,doh 
Antonio Ciibi*era Eipaña; don Carlos Cárdenas del 
Cabillo'; en representación det Uanco Español de' 
Crédito; don Juan de ia Cuesta, vicepresidente del 
greirtio'détejidós; don Carlos Pérez dé Luque, 'eji' 
representacióíl del gremio de.-plateros; don Álíredo 
Sapfna, presiilente del gremio de raizados; dím 
Manuel González Hoyos por el gremio de ul tráma-
rtnos, y don Juan Pero/., por el de barberos. 
• Él banquete- fúé *>xcelentiimünteservido por el 
Hotel Suizo, demostrando una . vez más el señor 
^iinena su. pericia en el asunbi. v 
: Amenizaron la comida la banda municipal de 
miisfcíi»1" que interpretó aisjrtada.nenie diversas 
coinpósicióneH, y el Centro Fí l irmónica de.Eduardo 
Lucená,! cdyas secciones vocai ,e .nslrumental iuter-
pretaVón. asi mismo con mu^ho acierto, varfas 
producciones; [siendo ambas entidades muy aplau-
didas.;^, , ' ' i-, . " í' 
Kl popular tenor señor Bujaíance, cantó con 
voz hermosa algunas jotas eon leti'a alusiva al acto, 
^feté,t»iendo entusiásticos aplausos de la corícu-
' A la terminación de la comida, el señor Mar t í -
nez de krízalir leyó entre otras muclias adliesiones, 
upa del ininistro de la Gobem . f ión señor Sáncliez 
Guerra, laméntandó que no le fue>e posible asistir y 
esperando que la,.gestión del señor Camílp Pérez 
sériá aplaudida por Cór lob i enteca; otra del A y i í n -
l&miénto de Antequera, transcribiendo el acuerdo 
dé asistir al homenaje *'n hnnor.de quien por su 
honradez y merced a su propio esfuerzo se. había 
elev i ¡o hasta la Alcaldía de CóVdolu, expresando 
por ello las simpatías de la ciudad -natal del señor 
Carri l lo Pé«'C2 liacia la antigua Corte de los Califas; 
otra, muy expresiva, del oxdiestro Gaerrita, enviada 
desde San Sebastián; otra asi misino .mjty cariñosa 
del gobernador'civil de Jaén señor Conde Jiménez; 
otra de la Unión Mercantil de Alicante, reput indo 
como dichoso.^ a los pueblos que podían elevar hasta 
los puestos principales a s is hijos mejores; otra del 
exaícalde don Salvador Muñoz Pérez, y otra de 
don Manuel González López, ambas rnuy afec-
tuosas. • ' J •-"v- ; . 
Las adhesiones fueron acogidas con entusiás-
ticos aplausos, ' . - i -
Don Benigno Iñiguez usó seguidamente de la 
palabra p ira thantfe.itar que había sido designado 
por la Federación Gremial para ofrecer al señor 
C i r r i l lo Pérez el bmquete organizado en su honor 
con motivo de haber sido nombrado alcalde de 
Córdoba por el Gobierno de S. M. 
D j ^ del señor Carril lo Pérez que se distinguía 
por su afectuoso trato, simpatía, ingenuidad y since-
r i d a i , teniendo abiertas para • todos las puertas de 
su corazón y su casa. Añadió que en la Federación 
Gremial habia' demostrado principalmente .estas 
condiciones merced a las cuáles había con •édido a 
aquella entidad una fuerza muy importante. 
Su actuación política—dijo también—ha sido 
breve. Afiliado al partido conservador, laparte su 
Actuación en las'Comisiones municipales, se ha 
distinguido por su constante deseo de complacer y 
servir a todos. 
Es, ante todo, un hombre que se ha elevado,a 
, pulso. Hace unos años era dependiente de' comercio 
y ahoraes d'üeuo de-un establecnniento importante, 
presidente de l¿ .Federación Gremial y alcalde de 
Córdoba" ' ' ••• ;• • 
El señor Iñiguez. que había sido repetidamente 
interrumpido por ios entusiásticos aplausos de la 
concurreñeia, fué al f inal objeto de una larga 
o v a c i ó n 1 . - " ' . ^ ^ • f. ' * 
Seguidamente se levantó a hablar don Manuel 
Énriqüez Barriosv consignando los altos ideales 
representados én fel acto que se celebra. 
En esté homenaje quedan un.dos de manera 
indeleble-los nombres de Antequera, donde nació 
el señor Carri l lo Pérez, y de Córdoba, donde luchó 
y venció, por sus propios y personales méritos. 
Expresó la importancia del álbum ofrecido por 
Is Federación Gremial al Sr. Carri l lo Pérez, consi-
derándole como ejecutoria de un he dio noble. 
Añadió que el Sr. Carril lo Pérez quedaba por 
siempre compenetrado con quienes convivió durante-
muchos años y que si disfrutaba de un cuantioso 
debe de simpatía en el haber figuraba la grati tud 
como.estimulo y acicate tan poderosos para ia obra 
que emprendía que por entero le obligaba a entre-
garse a los suyos. . 
Propuso que el ramo de flores que adornaba la 
mesa presidencial fuese enviado a la esposa del 
señor Carri l lo Pérez y concluyó tributando un 
sentidísimo recuerdo a la memoria de los padres 
' de este. 
Fué aclamado con entusiasmo grapdisimo a. 
la terminación, luego de haber sido eonstántemente 
interrumpido por los entusiásticos 8C|>láusps • de la 
concurrencia. . . • % 
Por ñlt imo, se levantó a hablar el señor Ca r r i -
l lo Pérez, siendo acogido con prolongados aplausos. 
Modestamente expuso su falta- de condiciones 
oratorias y expresó su reconocí miento a Antequera 
y Córdoba por las muestras de cariño qué de ambas 
ciudades recibía. A l hablar de aquella ciudad, dedi-
có un sentido recuerdo a su alcalde se&or León 
Motía, a quien una reciente e irreparable de^sgracia 
habia impedido asistir al acto. 
¡ . E n términos muy afectuosos ,dtó las gradas^a! 
Aeñor Iñiguez, complaciéndose en reníordar que fué 
en su casa donde aprendió a luchar honradamento 
\ en la vida. _„ . ... _ ¿. 
Así mismo expresó su recoñocímiento a los 
señores Sánchez Guerra y González López. 
Refiriéndose a la Federación Grevínar, dijo que 
la satisfacción de haberla fundado correspondía al 
•oñor Carretero Lozano, a quien ayudó eficazmente 
el señor Delgado Madueño. Deseábase su funciona-
miento y a él corres[>oadió la labor dp poner én i 
conocimiento y trato a quienes luego formaron j 
parte activa de ella, en la que aún se puede realizar ' 
una labor muy intensa, siempre que »e tenga cuida-
do en no gastar á la Federación ffremial en.nada 
que no sea útil para Córdoba! 
Renovó la declaración hecha al posesionarse 
del cargo de alcalde para afirmar que las pueitas 
de la Alcaldía estarían abiertas para todos, sin 
diferencias ni distinciones de ni cguna clase. En 
cuanto a su programa, dijo que lo expondría de 
merecer la confianza noetsaria para continuar en 
el cnpgo y que de lódas suertes haria cuanto de él 
humanamente dependiese en beneficio de Córdoba, 
esperando qüe, merced a la unión de todos, se l lega-
ría a convertir á la población en una.ciudad exce-
lente.- ' •' ' ' ' "' 
Dijo que habla-llegado a la Alcaldía por la bon-, 
dad de quienes le hab.án "nombrado, siendo él el 
primer sorprendido con la designación, demostrán-
dole con ello qu^.a nadie había querido postergar y 
afirmando que, de ser colocado en 'd último,puesto, 
con igual entusiasmo séguiria tratiajando por Córdor; 
ba, por la que deséabu machas industrias y fábricas, 
hasta verla convertida en una segunda Barcelona. 
Elogió, muy cariñosamente al señor Ronque/. 
Barrios, enalteciendo en- • particular sus excepcio-
nales dotes de bondad y amabilidad. 
Concluyó vitorean ' a Antequera, Córdoba y 
España. 
, Fué aplaudidisimo y recibió muchas felieita-
ciones, siendo ácómpañado hasta su domicilio por 
crecido numero de sus amigos. 
A ja terminación del acto fué entregado .a.l 
señor;Carrdlo Pérez un lié-moso álbum, hecho por 
el excelente y -popular dibujant.e señor Fernández 
Márquez. Contenía .nuiperosas . firmas, estancTó' 
redactada la dediratoria en la fórmá siguiente: 
Los-Gremios Federados de Gói^ólniv. que"deben 
la ^pujante úñioft y vítíilidad que disfrutian a ia.yo-? 
luiítaü, peserveráncia' y tacto de su insustituible 
Presidente don José Carri l lo d'é.fez, llevado hoy por 
sus propios méritos personales ál eíeva(lo :;y difícil 
cargo de Álcaldé-Presidente del excelentísimo 
Ay'uhtáiniéhto dé está capilat, se, complacen con 
Uií justificado mótivo en ofrecerle- esta .modesta 
prueba de respetuoso cariño y de adhesión inqüé-
braniable. Jamás el poder central 1' ha estado ihás 
acertado en. un nóinbr.imiento de R. 0,;, tácita pero 
elocuente satisfacción dscdá ál •comercio e.. industria 
de Córdoba, que ve designar a-un. individuo de su 
seno para regir los. intereses municipales fié la 
capital. ... Í . ''• '" 
Sirvan las firmas estáhpadás en • este á lbum, at 
par que de' sinceró líoménaje al señor .-Carrillo 
Pérez; de a^lauso merecido para. el. Poder público, 
que ha tenido el no:eO;mún. acierro de llevar á l p t i -
m-r sitial del Municipio co'rdóbóíí '>a HóYñbré quétíff 
sabido captarse todas las voluntades y rodear su 
persona de la más honrosa popularidad y el más 
alto prestigio.—Córdoba 21 de Julio de 1917. 
El Comité Directivo.» 
A ese grandioso tributó de consideración 
y simpatía Antequera se ha asociíído de todo 
corazón, adaptando áu Ayuntamiento el plau-
sible acuerdo de enviar comisión de conce-
j ites que le represente en tan ¡solemne acto. 
La significación de nuestros ediles al ocupar 
un puesto en el homenaje, es el testimonio 
entusiasta de la admiración y cariño que el 
pueblo antequerano siente para con el hijo 
ilustre que supo enaltecer a su patria cuna, en 
constante honradez, laboriosidad y patriotis-
mo. Y al tributarle Córdoba.tal manifestación, 
reconociendo y agradeciendo lo mucho bueno 
que por su patria adoptiva hiciere ei bene-
mériío aniequerarto;ay al levantarse en vse 
acio solemnísimo voces elocuentes procla-
mando efusivamente la viva simpatía que 
los cordobeses nos. dispensan, los anteque-
ranos debemos contestarles, que los ecos de 
sus cariñosas frases, los recogemos ufanos, 
y ;los conservamos en lo más sensible Jde 
nuestra alma, al par qvíe de ella brota manan-
tial de gratitud y afecto para Córdoba. 
LO DÉ LA PLAZA 
Breves palabras, porque no merece cierta 
gentuza.de más molestia. Cuando toda Anle-
quera aplaude que ni la autoridad ni la socie-
dad propietaria de la Plaza de Toros, permi-
tan que se celebren espectáculos en ésta, sin 
que antes se hagan las reparaciones precisas 
a evitar un día- de luto a la dudad, los tres o 
cuatro del grupiUo ese que murió yá politica-
mente en Antequera, dicen en un papelucho 
que los conservadores van contra los intere-
ses del pueblo al no decidirse a que se veri-
fiquen las corridas, ya que en la Plaza no 
ocurriría nada. Claro es, como se ha puesto a 
ia iuz del día qiie el anterior alcalde, no tuvo 
reparo en que se autorizara el espectáculo 
taurino, exponiendo millares de vidas, con 
ta! de que e^grupiilo, que era todo él empre-
sario, ganase pesetas; le ha sentado como 
niiii bomba, el que ta reMidad demnestré, qué 
ei pajtido conservador mira, siempre en alto, 
y ante lodo y sobre todo, defiende ios intere-
ses del vecindario. Están los del grupo qué 
chascan, y en.sus rugidos, dicen que !a pl;izd 
estuvo siempre como está hoy y inda ocurrió, 
y que lo hecho ha sido un ardid poUtico. Que 
la Plaiar aunque viej^, jamás amenazó tan 
gravísimos-peligros coim* ahora, lo sabe ya 
todo el rntíndo. No hay reparo ya en proela-
marlo : en lo^ últimos ues o" cuatro meses, el 
enorme desplome del muro de la fachada 
principaL se ha acentuado EN VARIOS CENTÍ-
METROS; y ello, sin estar cardado de peso 
el edificio.'La cuestión es tan grave, que no 
ya solo el Alcalde Sr. León Motta, apoyado 
en su actitud por todos los concejales y p e 
todas las personas sensatas de Arttequera,sino 
que una digna representación - dé los pro-
pietarios de la plaza, ittjegracla por núes-, 
tros muy queridos amigos don Fernando 
Moreno y don José Lbra, expresaron días 
atrás al señor León Motta que estimaban 
justificadísima la aciitud de éste, y que la 
sociedad propietaria, ante la realidad del 
peligró, tampoco pfiecéHá £1 local sin nníes 
llevar a cabo las reparaciones índispen.snbles; 
Que no ha existido estímulo alguno, de orden 
político, en el asunto, demuéstralo, que la. 
Alcaldía no ha négado fcu concurso en mo-
mento alguno a esa,empresa talihha; es más; 
el miércoles, ultimó, le llegó a decir, que, en 
igualdad de condiciones en relación con otra 
empiesa cualquiera, qué las hay, sería prefe-
rida aquella, en razón de algún que otro per-
juicio que pudiere haber teniao por la sus-
pensión de ta corrida del 25. Y bueno es 
hacer contar, que la Alcaldía no ha variado 
en nada absolutamente de modo de pensar, 
cual cierta gentuzilta ha dicho. LH corrida del 
día de Santiago, habríase celebrado, aún 
no efectuando más que una de las cuatro 
cosas que el perito aparejador señalara én 
sú dictainen.como indispensables en concep-
to de reparación, o sea, lo del atirantado del 
muro en ruinas, si ese señor perito hubiera 
certificado de que no había peligro con solo 
aihanlar; pero^el requerimiento que el Alcalde 
le hiciere, en presencia de varias personas, 
de que dictaminara en tal sentido, si así lo 
creia, al objeto de que se pudiera celebrar ía 
fiesta del 25, contestó el señor Burgos, que 
si bien la cotocaci.ón de las tirantas, que ya 
estaban en Antequera, evitaban algún temor, 
éi no certificaba ia seguridad deque nada 
ocurriere, y qtie en todo caso que el Alcalde 
estuviera muy empeñado en que se celébrase 
el festival, solo podría hacerse no permitiendo 
al público que ocupase la gradería corres-
pondiente al lugar de más peligro. 
Clarq es, que en tales condiciones, no solo 
no hay autoridad consciente de sus actos, ni 
propietarios de edifici(>, que se lancen a 
prestar asentimiento, sino que ni a la misma 
empresa con venia que se abriera la Plaza en 
esas, condiciones. 
Hoy, probablemente, llegará un árquitedtó 
para reconocer 1^ circo, y si como se cree, 
reconstruyendo el muro y haciendo algunas 
otras reparaciones, la Plaza no ofrece peligro 
para el público, habrá toros en Agosto. 
El Alcalde, en nombre del Ayuntamiento, 
tiene ofrecidas quinientas pesetas para ayudar 
a los gastos de las obras, y según se dice, 
hasta se darán mil pesetas de subvención a 
esa empresa taurina para la corrida.de feria. 
F e s t i v a l a p l s t o c r á t l c o 
De verdadero acontecimiento puede calificarse el 
magnifico festival que díslinguidísimos jóvenes de 
esta localidad, preparan con entusiasmo para su 
celebración en el próximo mes de Agosto. La idea 
ha sido acogida por toda la sociedad antequerana 
con gran simpatía, y a juzgar por las referencias di-
rectas que tenemos, podemos asegurar que no que-
dará nadie que niegue su asistencia a este. 
Trátase de un testival en nuestro circo taurino, 
consistiendo su principal atracción en la lidia y 
i :nuerte de tres novillos, que serán estoqueados por 
| verdaderos fenómenos que ya en otras ocasiones 
| han probado valor y facultades tales, qire existe 
verdadero interés por volverles a aplaudir de nuevo, 
í Tenemos entendido presidirán tan española fies-
ta, doce muchachas de lo mejor de esta tierra que 
darán el principal atractivo a ella con el concurso 
í*ie sus encantos y bellezas. Para ta presidencia de 
honór suena el nombre de una respetabilísima dama, 
rebelando con esta desigiiación un acierto grande la 
Comisión organizadora. 
También sabemos que la comisión se halla al 
habla con los más acreditados ganaderos de reses 
bravas, hallándose dispuesta a pagar cuanto sea 
necesario a fin de ofrecer á los que asistan,'becerros 
que den Juego, y eviten el espectáculo desagradable 
y aburrido de que los lidiadores se conviertan en 
lidiados. Por si lodos estos atractivos fuesen pocos 
Be está gestionando diri ja, la lidia un afamado diestro 
de primera fila. 
Además de los tres becerros de muerte, se 
preparan otras sorpresas que Hamarán grandemente 
atención. Nuestro aplauso a la Comisión Organi-
zadora formada por los1 señores don Rafael Rósales 
Salguero, don Paula tjárcía: TaJavcra, dón Rafael 
Blazq«ez Bores, don -Antonio. Checa Raima y don 
,Matti"n Ausón Sánchez, cuyo? solos nombres son 
por si solos las máií firmes garantía det éxito que 
i habrá de alcanzar, esta becerrada, propuestos como 
-se hallan; a que superen en lujo v en detalles a Us 
muehas de este orden que en ¡nuestra plaza se han 
celebrado, y a que deje un grato recuerdo en cuan-
tos morta!es;tengan la dicha de asistir a ella. 
A g e n c i a de c o l o c a c i o n e s 
jóvén granadito, con cierro de crisíates, 
facilita pesetas por poco sacrificio a quieir 
las necesite para conseguir colocación. 
Informes los facilita el referido, en su do-
, micilio accidental tras las barandas del Kios-
j co, de nueve a diez noche, o donde con-
vengan dichas partes interesadas. 
N O T I C I A S 
MUERTE REPENTINA 
Yendo con sus hijos, por la carretera de . 
Cauche a Casabermeja, una mujer vecina de 
Antequera, y habiiante en calle del sol, Üa- ' 
mada María Alafcón Romero, sufrió unij doble : 
congestión pulmonar y cerebral, muriendo de 
repente y cayéndose de la bestia que montaba, i 
MUERTO POR EL TREN 
En la tarde del lunes, el expresó de Gra-
nada a Málag^arrolló y despedazó, en las pro- ; 
ximidades del Apeadero de Bobadilla, a . 
un individuo, vecino, de Benameji, llamado . 
Antonio Linares Leiva. 
ENHORABUENA 
Ha aprobado brillantemente los cinco 
ejercicios para ingreso en la Academia de 
Artillería, D. Nicolás González Mariño y del 
Rey, sobrino del digno Juez de Instrucción 
de este partido. 
BODA ; 
El viernes último, contrajerou matiimonio -
!a distinguida señorita Remedios Cuadra/ 
Blázquez; con el joven de Linares don JuaOM 
Caro García. • v 
Apadrináronlos don Juan Caro del Castillo, 
padre del novio y doña Ana Blázquez Gon-
zález, madre de la desposada. . g 
La nueva pareja salió en el exprés para 
Sevilla y otras capitales. K y 
, Deseárnosles'eterna luna de miel. 
DE AGRICULTURA 
De poco tiempo acá, se viene observandq| 
: gran desarrollo efi distintas Variedades de 
j hortalizas, sobre todo el apio, 
i Anoche nos dicen fueron recolectados 
dos ejemplares de esta aromática planta hor-
í tense, en el paseo de los colegiales, donde 
expontáneamentese habUu i r ro 'U l * . 
ERRATA 
| En primera plana, en la reseña de la Sesión, se 
í ha deslizado una errata: donde dice «suspendió é) 
coñiercio de las obras», léase comienzo. f 
ftEGISTRO C I V I L 
Inscripciones hechas del 20 al 26 de Julio, 
NACIMIENTOS. 
Juan Bermúdez López, Julia Castillo-
Terrones, Enrique Romero Acedq^ 
Antonio Vadillo Guardia, Vicente Casir;gr 
Sánchez, Francisco Torres Morena, José 
Telles Rodríguez, Carmen Prados Sánchez 
Alfonso Alamilla Pérez, Antonio Gutié-
rrez Lebrón, José Luque Momilla, Luis 
Serrano Angel, José Pinto Ruiz, Rosario 
Blanco Escobar. 
Varones M.—Hembras 3 .=¿TOTAL 14. 
DEFUNCIONES; 
Antonio Povedanp Palomino, 6 meses; 
Juan González Ortiz, by años; Ana Lara, 
Cladera, 14 meses; M.a Gracia García Ga-
llardo, 71 años; Dolores Luque Campos, 4 
meses; Remedios Rodríguez Montero, 18 
meses; Dolores González Espinosa, 27 
años; Dolores González Moreno, 74 años;, 
José Romero Vegas, 16 años; Diego R in -
cón Corbacho, 80 años; Dominga V i l lo -
dres Morales, 80 años; Juana Pérez Perez^ 
8 meses; Teresa Cabello Cruzado, 2 años; 
José Almanza Caballero, 3 meses; Victoriá 
Postigo García. 4 meses; Francisco A p i -
horte, 71 años; Antonio Guerrero Lozano» 
42 años: Joaquín García Rico, 3 años; An-
tonio Linares Leiva, 26 años; Diego T a -
llón Podadera, 1 año; Rosario del Pozo 
Fernández, 24 años. 
Varones 10.—Hembras n , « T O T A L 2 1 , 
MATRIMONIOS 
Juan García Ronda, con Marta Graja-
1 les Rosas.—Antonio García González, con 
¡ María Rosario Soria Bérmúdez.—Manuel 
7 López CorralTcon Socorro Torres León.— 
' José Romero Miranda, con María Rosario 
: Sánchez CuéÍlar.-iJuan del Río Pérci , 
con Rosario Ribera Arcas.— Domingo 
Sierras Espejo, con Magdalena Alcaide Mo-
l i na— Juan Fernández Mellado, con Car-
men Rodríguez Casasola. 
HERALDO DE A N T E Q U E R 
Ei alcal 
Al elegir alcalde de dicho pueblo, a nues-
tro estimado amigo D. Vicente Rubio Dora-
do, sus paisanos han dirijido a ios Sres. Luna 
el siguiente mensaje: 
Con motivo del homenaje de cariño t i i -
butado a su correligionario y querido amigo 
D. Vicente Rubio Dorado al ser designado 
Alcalde de esta Villa, ofreciéndole un bastón 
de autoridad, insignia de su cargo, los que 
suscriben reiteran incondicional adhesión al 
Jefe del t partido Liberal-Conservador de 
Antequerá Don Antonio Luna Rodríguez, y a 
su diputado D.José de Luna Pérez. 
Fuente de Piedra 7 de Julio de 1917. 
Francisco Luque.—José Paniagua.—Ma-
nuel Carrero,—Cristóbal Padilla.=Manue! 
V. Montero.—Francisco Padilla.—José Cor-
tés.—Juan Parejo.—Rafael Alarcón.—José 
Rodríguez Zambrana.—Pedro Montero.— 
Francisco León.—Francisco Martín.—Manuel 
Villalobos.—José Montero.—Juan León.— 
Antonio Borrego.—José López.—Enrique 
Jiménez.—Francisco Atero.—Francisco Mar-
tos.—Antonio Ruiz.—Francisco Montes.— 
Juan Vázquez.—Antonio Baez.—Diego Mon-
tero León.—José León Pozo.—José Rodrí-
guez Martín.—José Cortés.—José Montero 
Segura.—Antonio Rubio.—Santos García.— 
José Martín.-José Avila.—Pedro Montero.— 
Enrique Pachón.—Antonio Martin.—Antonio 
Marte!.—Francisco Rubio.—Juan Acuñas.— 
Manuel Ruiz.—José Rubio.—José Espejo.— 
Vicente Rubio.—Aníonio Velasco.—Francisco 
Gómez.—Juan Villalobos.—Antonio Gonzá-
lez.—Ramón Acuñas.—Pedro Montenegro.— 
Francisco Paez García.—Juan de la Cruz.— 
Vicente González.— Manuel Gómez.—Fran-
cisco Gallardo.-josé del Pozo.—Juan Zurita. 
— Ignacio Martín Castro.—Antonio Paez 
Heras.—Juan García Martín.—Celedonio Ca-
ñero. — Cristóbal Velasco Domínguez. — 
Pedro Montero Pachón.—Antonio Acuñas 
Pozo,—José Espinosa.—Manuel Salazar.— 
Antonio Gallardo.—Bartolomé Espinosa,--^ 
Juan García.—Francisco Pozo Muñoz.— 
Francisco Ruiz.—Juan del Pozo Rubio.— 
Antonio Ruiz.—José Díaz.—Francisco Saa-
vedra Montero.-^Diego Gamez Martín,— 
Juan Gallardo Camacho.—Joaquín Leiva 
Acuña,—Juan Montero Pachón.—Antonio 
Acuñas.—Alonso Martín.—Antonio Montero 
Cerezo.—José Solís Carbonero.—Francisco 
Acuñan—Antonio Fuentes.—Diego Calle.— 
Juan Calle.—Juan Pachón.—José González 
León.—Juan Baena.—José Villalobos.—Fran-
cisco Saavedra Ruiz.—Antonio Palomiues 
García.—Francisco Caro Casado.—Rafael 
Acuña García.—Agustín Cabeza González.— 
Antonio Cordillo Gallardo.—José Torres.— 
Nicolás Muñoz.—José Martín Mora.—Fran-
cisco López.—Enrique Pachón.—Joaquín 
Gómez Lara,—Joaquín Gómez Padilla.— 
Francisco Gómez Padilla,—Tomás Gómez 
Padilla.—Francisco Saavedra Prieto,—|osé 
Palomares García Francisco Cordillo Ga -
llardo. 
Diego León Martín.—Juan Torres Acuña. 
—Francisco González Caieras.=)osé Cantos. 
jnan Espejo Moreno.—Francisco Espejo.— uan Torres Casasola.—José Rodríguez Ruiz. 
—Antonio Torres Navas.=Antoriio Galisteo. 
—Francisco Páez.—Francisco Páez Pacheco. 
—Antonio Acuñas Lauras.=josé Vegas Gon-
zález.—Elias Ruiz.=^Pedro Rico.—Juan Ruiz. 
— Antonio Torres Ruiz.—Francisco Gallardo. 
^-Francisco Manzano=JuanJ.Carrión—Fran-
cisco Sánchez García.—Francisco Ruiz Pino. 
—Pedro Palomo.—Pedro Martín Palomino. 
—Francisco Pinto,—Francisco Alarcón,— 
José Gordillo,—Cristóbal Luque León.—Juan 
García.-Francisco Pinto.—Francisco Man-
zano,—Diego Casero,—Juan R. Sánchez 
Gallardo,=Manuel Lucena López.—Alonso 
Estrada Vera.=Antcnio Moreno.=Antonio 
Alarcón.^Juan Zapata. == Vicente González 
—Jesús Díaz.=Antonio Arrabal. 
" Alfonso Paniagua,—Juan Paniagua,— 
Juan.—Pachón Royán.—José Luque.—Fran-
cisco Mora.—Juan Martín Gallardo.—José 
Galisteo.—Francisco Rubio Ruiz,—Francis-
co Paez Heras.—Juan López Camacho,—Juan 
Martín Mora.—Pedro González,-Fernando 
Espinosa Mancheño,—José del Pozo.—Ma-
nuel Espinosa.--Diego Saavedra,—Juan José 
Acuñas.—Diego Riba.—Ramón Riba —Juan 
Arcas García.—Juan León Martín.—Juan 
íubio Bonilla.-Aníonio Rubio Bonilla.— 
osé Pozo. —Antonio Rodríguez.—Francisco 
3urgos.—Francisco Aguilar.—Manuel Mon-
tenegro.-Rafael Acuñas.—José Saavedra 
Montero,—José Rivas Fernández,—Juan Ruiz 
García.— Rafael Prieto.—Antonio Cortés 
Fernández,—José Rubio.—Zenón Mar t ines-
Pedro Rivas.—José Cebrian.—Bartolomé 
L o s m e j o P c í S v i n o s t i n t o s , l e g í t i m o s de 
V a l d e p e ñ a s , se v e n d e n 
en el a l m a c é n de c a l l e D iego Ponce 
León. - Bartolomé Pérez Pozo.—Fianclsco 
García.—Juan Gallardo Marios.—Salvador 
Acuñas.—Juan Gonzaíez. —Diego Saavedra 
Montero,—Antonio González Doblas,—Ra-
fael Ruiz.-José García Heras.—Bartolomé 
Espinosa.—Diego Pachón Guerrero.—Fran-
cisco Reyes.—Cristóbal Prieto Rivas.—Fran-
cisco Ruiz,—José Vallejo. —Diego Pachón 
Muñoz.—Francisco Carbonero.-Francisco 
Montero.— Francisco Espinosa.—Fernando 
Espinosa.—josé MaHín Flores.—José Moreno 
Ruiz.—Juan Espinosa —Rafael Acuñas Ruiz 
—Francisco Espinosa.—Francisco Tejada 
Aguila.—Juan Morenté Conde.—Juan Leiva 
Muñoz,—Juan Montero.—Juan de ia Torre.— 
Juan Muñoz.—Juan Jiménez.—Francisco Ruiz 
—José Soto—Francisco del Pozo Pozo.— 
Sinforiano Almohalla.—Luis González Gon-
zález.—José Rodríguez Verdiigo^Diego Zu-
rita.=Juan Rivas García.—Juan Hidalgo.— 
Juan Vilchez.—Aníonio Pachón.—José Fer-
nández.—José del Pozo.—Juan Ruiz Acuñas. 
Antonio Ruiz,—Juan Rivas Soliz.--Francisco 
Leiva Muñoz.—José Rodríguez R^yo.—José 
Hidalgo.—Agustín Ruiz.«=Rafael Marios. 
Jubítéo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA D E LAS RECOLETAS 
Días 30 y, 31 .—D. Ignacio de Rojas, por 
sus difuntos. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Día 1. —D.a Ana Fernández de Rodas, por 
sus difuntos. 
Día 2—.Testamentaría del R. P. Fray Pe-
dro Ramírez. 
Día 3 . — D . Esteban Sorzano, por sus d i -
fu rí tos, 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
Días 4 y 5.—La R. Comunidad de Domí-
nicas^ en sufragio de don Antonio Ló-
pez, su señora doña Dplores Rodríguez, 
y.D.a Josefa Salguero. 
CULTOS DE LA 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Eí día 31 a las siete de la tarde se co-
mienza un solemne Triduo al Sagrado Co-
razón con motivo de la Entrorizacióo de la 
venerada Imagen, 
El día 1.0 y 2.0, predicará el Rvdo. P. 
Guardián v el últ imo, el Rvdo.P, Francis-
co Rosique de ja Compañía de Jesús. 
En la tarde del 2 saldrá procesiona!-
mente la Imagen del Sagrado Corazón por 
los alrededores del Convento, 
Maestros españoles: 
leed y meditad 
Queridos compañeros: Venimos obser-
vando con gran pena, que en tanto las demás 
clases sociales preteridas van conquistando 
el logro de sus anhelos, la benemérita clase 
del magisterio, a pesar de sus muchas y gran-
des asociaciones, se encuentra aún en el más 
deplorable estado de angustia y de miseiia; 
pero no nos hemos dado cuenta hasta la fecha 
de que aquellas clases sociales preteridas ba-
saron sus asociaciones en los justos y demq^ 
cráticos principios 'de la autonomia y la fede-
ración, mientras nosotros fundamentamos las 
nuestras en el centralismo y en la oligarquía; 
y estos absurdos- y tiránicos principios en que 
están basadas todas nuestras asociaciones, 
son la causa del estado de miseria y de ver-
güenza en que en la actualidad yacemos. 
Esas Comisiones permanentes con pode-
res omnímodos, esas Directivas compuestas 
en su mayoría por maestros de las primeras 
categorías residentes en las capitales de pro-
vincias, esos organismos provinciales simples 
transmisores de las órdenes de Madrid, y 
esos oíros organismos muertos denominados 
asociaciones de partidos, tiranizados por los 
comités provinciales y en los cuales no han 
tenido ni verdadera representación los maes-
tros de villas y aldeas, los eternos olvidados 
de la clase, no podían por menos que engen-
drar a todas horas el abuso de poder de loi 
menos, la indiferencia y el desaliento de 
los más. 
Hasta aquí ha venido ocurriendo que las 
iniciativas y aspiraciones de ios maestros ru-
rales, tan dignos y meritorios como los demás, 
no han podido prosperar nunca, porque al 
llegar a la asociación del partido han sido 
ahogadas por el mayor número jde maestros 
de la cabeza del ¡ínismo, que hasta aquí han 
sido de hecho los únicos miembros de estas 
• asociaciones; y a su vez los maestros del 
i partido no han podido hacerse oír en las 
kisasnbieas provinciales, porque los asam 
| bíeístas de ¡a capital de la provincia con su 
í aplástame mayoría, han ahogado siempre la 
I yaz de los eternos preteTidos, resultando que 
sólo ios maestros de las capitales, que son 
generalmente tos mejor dotados, son los que 
han tenido verdadera representación en las 
Directivas Nacionales de nuestras asociado 
nes, ¿No es verdad, queridos compañeros, 
que este sistema representativo es de todo 
punto absurdo y falto de toda equidad? ¿No 
es cierto qqe sería verdaderamente triste y 
lamentable edificar sobre estos viejos moldes 
la nueva «Asociación Unica del Magisterio 
Nacional por la que tanto se batalla?. 
Los tiempos que corremos son distintos 
de ¡os pasados, y sí queremos rectificar los 
funestos errores del ayer, preciso es a toda 
cosía cambiar los cimientos de nuestras orga-
nizaciones, basándolas en tos modernos prin-
cipios de la Autonomía y la Federación, 
La Nueva Asociación, Federación, o Enti-
dad Nacional del Magisterio, si no ha de ser 
una de tantas más, sino por el contrario^ la 
Asociación única soñada, la viva represen-
tación de toda nuestra clase, ha de fundamen-
tarse forzosamente en las siguientes bases: 
Pr imera: Actuación directa de todos [os 
Maestros de villas y aldeas, hoy dispersos, 
indefensos y abandonados en la cruenta lucha 
por el pan, ta vida y el honor, por medio de 
Juntas Autónomas en cada localidad o 
grupo de localidades pequeñas y cercanas. 
Segunda: Federación libre de todas estas 
Juntas Autónomas en cada partido judicial, 
zona o comarca. 
Tercera: Supresión de ¡os actuales orga-
nismos provinciales que sólo sirven para res-
tringir la verdadera representación de los 
maestros de la provincia y desfigurar sus 
acuerdos y aspiraciones, o modificación de 
estos organismos sobre ios principios de ia 
autonomía y la federación. 
Cuarta: Representación directa de cada 
federación o asociación de partido, zona, co-
marca o provincia en un Congreso Nacional 
que deberá reunirse anualmente en la Corte, 
^WÍ>Í/ÍJ.' Restricción de facultades y po-
deres a la Comisión Permanente de MadrU. 
AI efecto, la gran Asociación Unica del 
Magisteiío debe constar de los siguientes 
organismos: 
1. ° Una Junta o Sección autónoma en cada 
pueblo o grupo de pueblos cercanos forma-
da por todos los maestros y maestras propie-
tarios, interinos y normalistas de los mismos 
con su correspondiente comité, y en la cual 
cada asociado pueda imponer directamente 
su .soberanía. 
2. ° Una Federación o Unión federativa de 
todas estas juntas autónomas en cada paitido 
judicial, zona o comarca. 
3. ° El Congreso nacional compuesto por 
un representante directo de cada federación 
de partido, zona o comarca. 
4. ° Una Directiva general de once miem-
bros aproximadamente nombrada por ei Con-
greso nacional, de su propio seno, y en núme-
ro proporcional al de asociados de cada cate-
goría, que deberá reunirse por !ó menos dos 
veces al año, en el lugar donde estime más 
oportuno. 
Los miembros de esta Directiva no es 
preciso que residan en capitales de provincia, 
ni de partido judicial siquiera. Cada uno de 
ellos incluso el presidente, Secretario, etc., 
que serán elegidos entre ellos mismos, cum-
plirán las obligaciones de sus respectivos 
cargos desde los pueblos donde quiera que 
presten sus servicios, desde los cuales dirigi-
rán y administrarán la asociación entendién-
dose directamente con todos ios organismos 
de ta misma. 
5. ° Una Comisión permanente de siete o 
nueve individuos residentes en Madrid, extra-
ña a la Directiva general, con voz y sin voto 
| en eíía y en e! Congreso nacional, nombrada 
| por este último, y encargada únicamente de 
representar a la asociación ante los poderes 
centrales y llevar a la práctica aquellas gestlo-
nes que se le encomienden por el Congreso 
Nacional o por la Directiva de !a Asociación. 
Todos los cargos de la Asociación deben 
durar un año solamente y solo admitirse la 
reelección por una sola vez. 
Aceptamos por ahora el programa de as-
piraciones económicas dado a conocer pot 
la «Federación del Magisterio Nacional»¡pero 
la gran asociación única del Magisterio debe 
tener también como fines generales la crea-
ción de Cajas de Anticipos, de Socorro, de 
Pensiones, Colegios de Huérfanos, Coopera-
tivas, etc. y el mutuo apoyo y defensa de I05 
asociados en la eterna lucha contra el caci-
quismoylainjusticia que imperan en la nación. 
Maestros españoles: confiamos en que 
sabréis leer y meditar los puntos expuestos 
a vuestra consideración en este artículo y en 
que os aprestaréis a llevar a la práctica nues-
tro plan salvador. 
Acatemos por ahora el-Reglamento de la 
Federación del Magisterio, pero procuremos 
en el primer Congreso o Asamblea Nacional 
que se cejebre echar los cimientos de la Aso-
ciación Única, que no pueden ser otros que 
ios .más arriba indicados. 
No abrigamos el menor asomo de descon* 
fianza hacia los directores del actual movi-
miento reivindicador: los creemos entusiastas 
y buenos compañeros; pero queremos que ia 
nueva organización del Magisterio, llámese 
como se llame, esté exenta de los rutinaris-
mos y falsos principios de las viejas asocia-
aciones, queremos que su sistema de repre^ 
sentación sea matemáticamente equitativo, y 
sobre todo: entendemos que el porvenir de 
las colectividades no debe estar confiado a 
la voluntad más o menos buena de tales o 
cuales hombres; sino que debe darse a aque-
llas una constitución tal que puedan marchar 
automática y progresivamente hacia su finf 
sean cuales fuete n los hombres que las rijan. 
Y no olvidemos que la nueva organiza-
ción debe comenzar por abajo, y que sin pér-
dida de tiempo debemos constituir los orga-
nismos locales y de partido arriba menciona-
dos, para poder celebrar lo antes posible el 
primer Congreso Nacional, única asamblea 
en la cual podrá dedise que están verdade4 
ramente representados los intereses de todos 
ios maestros españoles. 
¿Manuel Rincón Alvares. 
Mariano 'B. Aragonés. 
Miguel Narváe^. 
Joaquín Vá%que% Vilche^ 
&4gustin Pére% Carr ión. 
G^AN S U R T I D O 
DE TODAS CLASES 
Se hacen composturas 
I y se compran viejas. [ 
F l a z a de S. S e b a s t i á n . 3 . (Rincdo' 
Caja 5e Morros y Préstamos de 
A I V " T J © Q U JB> JW A . 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 22 de Julio de 1917. 
I N G R E S O S 
Por 603 imposiciones. . . 
Por cuenta de 54 préstamos. 
Por intereses . . . v . 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . 
P A G O S 
Por 36 reintegros . . . . 
Por 8 préstamos hechos. 
Por intereses . , , . 
Por subvenciones . . . 
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^ J o s é García Befdoy ^ Antequepa 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.-Superfosfato de Cal =-Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas. Cereales Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
E1VAS HERMyOS- : . -B i lRC£L01ü 
8 j S ^ f e l Hortical y Yerdillo 
P a r a t o d a c lase da p l a n t a s y g a n a d o s 
Cura y hace desaparecer toda clase de-parásitos de la V I T I C Ü i . T U R A . 
A R B O R 1 C Ü L T U R A y H O R T I C U L T U R A . 
Especialidades contra c! MüDcw Se !a Viña y ?oll-Roi| í)c Naranjo 
Representante y Agente general para las principales poblaciones de Andalucía 
JOSÉ GARCÍA. BERDOT:-: ANTEQUERA, P.8 de Málaga 
GONZALEZ HERMANOS Mosaicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos — Tejas planas — Tubería de Gres y de Barro Vidriado — 
"Cocinas — Fogones — Kstufas — Bañeras de hierro esmaltado 
S e V l M a ^ l V l a l a g a ^ C O r d o b a ^ H u e l v a == Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros = 
z — -— • " Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Pagel higiénico 
En MALAGA: Piaza de la Constitución núm. 9. = Pinturas ^latolín)) - Etc- etc-
L E E D 
Todo cuanto se puede desear 
para la economía doméstica, !o 
hallaréis reunido en el rico y 
legítimo ARROZ de Valencia, 
marca 
E X J O O O l l S T E P t O 
elaborado a base de carnes, ma-
riscos, aves y azafrán y que 
contiene principios nutritivos en 
gran cantidad, según testimonio 
de eminentes doctores. 
El ARROZ, marca 
E L C O C I N E R O 
ha resuelto el problema de 
las subsistencias. 
MANUEL VERGARA NIEBLAS ÜFE-RESTORi 
CcnjumiénColo encentraré^ 
e c o n o m í a , a l i m e n t o y 
buen gusto. 
I I © t L O - y - l \ 
I De venta en todos los establecimientos de comestibles. 
I Representante en el distrito de Antequera: FRANCISCO LÓPEZ.—Estepa, 86. 
DEPÓSITO de m m i % óe la fábrica 5e Córóoba " L « MEZQUIT/t" 
A 2.25 "PESETAS las botellas de un Miro de jarabe de Limón. Naranja, Zarzaparrilla, 
Fresa, Frambuesa, Grosella, Granadina, Rosa, Pina, Plátano, Manzana, Pera, Azahar, 
Café, Sidra y Agrás. 
Sí se devuelve el casco se abona 25 céntimos. 
TOOÍS HORAS HIELO Y HELADOS VARIADOS 
Unión Artístico-Fotográfica 
ENARO retrata 
c o n l os m e j o r e s a p a r a t o s 
c o n o c i d o s . 
S a n t a C l a r a , 30 
A G E N C I A 
de la Camisería de J . García 
Larios y C.a 
Calle de D. Juan Gómez (esquina a la Plaza 
de la Constitución).—MALAGA. 
Grandes Talleres de Lavado 
y planchado mecánico 
Z U Z Z SISTEMA AMPRÍPAMO 
Por este procedimiento se ha conseguido que las 
Camisas, Cuellos y Puños queden como nuevos, y se 
¡ garantiza que se rompe menos, que lavada y plan-
chada a mano. 
^ ^ < £ i ^ > & ^ 
Bl f o t ó g r a f o p r e f e r i d o 
de l p ú b l i c o d i s t i n g u i d o 
Cues ta de la Paz, 1 
PRECIOS: 
Un cuello lavado y planchado, 5 céntimos 
Un par de puños lavados y planchados, 
10 céntimos. 
L o s encargos se reciben en ía calle H E R R E S U E L O S , 17 
y se devuelven a domiciliG. Pago anticipado' 
POlVOS WlGÉS 
MARCA MARCA 
De venta en «El Siglo XX» 
co 
OLAT FES - TES O 
P A Ñ I A C O L O I A L 
